
































%RUNK ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɩɹ





Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɤɪɚɫɧɨɥɢɫɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɹɛɥɨɧɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɍɞɨɛɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ
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ɋɟɦɟɧɧɨɟɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɜɵɫɨɤɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɹɛɥɨɧɢɝɢɛɪɢɞɧɨɣ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ ɧɢɡɤɨɣ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶɸ
ɫɟɦɹɧȼɩɥɨɞɚɯɬɟɦɧɨɤɪɚɫɧɵɯɥɢɫɬɨɨɤɪɚɲɟɧɧɵɯɬɚɤɫɨɧɨɜɜɨɨɛɳɟɧɟɨɛ
ɪɚɡɭɟɬɫɹɫɟɦɹɧɢɥɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɟɞɢɧɢɱɧɵɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟɫɟɦɟɧɚȼɫɟ
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɟɧ ɩɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɨɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɩɵɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɟɬɟɪɨɡɢɫɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɟɹɧɰɟɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤ ɦɟɫɬ
ɧɵɦɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
